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baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada : Bapak Ibu,  putri kecilku, kakak-
kakak ku dan nenek tercinta yang selalu mendo’akan dan memberikan dukungan 
tanpa henti dan tanpa pamrih. 
 Sahabatku tersayang (Khusnul Al Mukaromah, S.Kom) dan teman – teman 
lainnya ( Wira, Beni, Marta, Lukman, Yanuar, Agus, Ade Irfan, Aurizal, Samsul, 
Rangga, Roma, Nasrudin, Yusuf, Bayu dan yang lainnya maaf tidak disebutkan 
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“Peluang tidak tau kapan datangnya, sedikit ada peluang manfaatkanlah dengan 
cepat dan tanggap, hal itu yang membuat jadi sukses.” 
“Allah tidak akan memberi cobaan diluar batas kemampuan kita.” (Q.S. Al-
Baqarah : 286) 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka 
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 Mencapai keamanan dan pengendalian yang memadai atas sumber daya informasi 
dalam bisnis suatu perusahaan, merupakan prioritas pihak manajemen puncak. 
Banyaknya komputer yang digunakan dan software-software yang dibutuhkan, 
membutuhkan rekapitulasi data dalam pembuatan laporan. 
 Permasalahan diatas dapat diselesaikan dengan dibangunnya sebuah aplikasi 
auditsebagai salah satu piranti pengembang yang bisa digunakan untuk membantu 
rekapitulasi data berbasis .netdengan bantuan jaringan internet.Audit adalah proses 
pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat 
melindungi aset milik organisasi.Hasil dari ini adalah aplikasi auditsoftware pada 
komputer perusahaan berbasis .net. Implementasi ini memanfaatkan teknologi .net, 
database SQL Server sebagai penyimpanan data. 
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sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna pengembangan lebih baik di masa 
yang akan datang. 
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